








































































Program of Disaster Prevention Education for Yong Children








Keywords：ong children, Program of Disaster Prevention, educational content (health)
1 富山大学人間発達科学部　2 富山市立太田保育所　




























































































































































































































対象児　幼保連携型認定こども園 A 園に在園中の 5 歳




期間　2018 年 7 月上旬～ 12 月上旬に実施した。７月～
９月にかけては、事前調査と防災教育プログラムの立案
を行った。９～ 10 月にかけて３回の防災教育プログラ


























































































































































































































場面（地震や津波など）の絵カード (Figure 1) と、これ
に対応して動物が身を守るポーズを演じている絵カード

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教育の実態と課題 教科開発学論集， 2， 1-10.





日経アーキテクチャ 第 1123 号（2018 年 7 月 12 日付）
　大川小学校津波訴訟 「防災計画」の過失を認定 : ハ
ザードマップは「結論として誤り」、石巻市などに 14





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 88 － － 89 －
幼児に対する防災教育プログラムの実践
3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    C：
「
楽
し
か
っ
た
」
に
手
を
挙
げ
る
。
 
C：
数
人
が
「
難
し
か
っ
た
」
に
手
を
挙
げ
る
。
 
C：
「
た
ぬ
き
の
ポ
ー
ズ
難
し
か
っ
た
。
苦
し
い
」
と
Ｃ
ち
ゃ
ん
が
答
え
る
。
 
C;
「
い
つ
も
（
避
難
訓
練
で
）
や
っ
て
る
よ
」
と
Ｃ
君
が
答
え
る
。
 
活
動
の
振
り
返
り
を
す
る
。
 
12
 
 T：
「
絵
本
で
、
は
な
ち
ゃ
ん
が
早
歩
き
を
頑
張
っ
て
い
た
よ
ね
。
み
ん
な
も
避
難
訓
練
で
逃
げ
る
練
習
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
る
。
 
T：
「
危
な
い
か
ら
、
例
え
ば
好
き
な
お
も
ち
ゃ
も
置
い
て
逃
げ
る
ん
だ
よ
。
自
分
の
身
は
自
分
で
守
ろ
う
ね
」
と
呼
び
か
け
る
。
 
 C;
「
チ
ロ
は
？
チ
ロ
持
っ
て
逃
げ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
」
と
感
想
を
話
す
。
 
 C;
「
は
い
」
と
頷
く
。
 
 

